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Berang-berang cakar kecil (Aonyx cinereus) merupakan salah satu anggota dari sub famili Lutrinae dengan ukuran tubuh terkecil,
saat ini terjadi penurunan populasi yang  disebabkan oleh aktivitas manusia, berkurangnya sumber makanan, dan perburuan liar. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik berang-berang cakar kecil meliputi keadaan fisik dan keadaan biologi. 
Penelitian dilakukan di Gampong Ujong Nga Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 10-16 April 2014.
Parameter yang di gunakan adalah jumlah jejak yang terdapat dalam habitat yang digunakan oleh berang-berang cakar kecil di
Gampong Ujong Nga. Pengambilan data dilakukan pada habitat berang-berang cakar kecil di Ujong Nga dan sampel yang dipakai
adalah plot dengan ukuran 50 m x 50 m yang terbagi dalam 6 plot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berang-berang cakar kecil
memilih unit habitat  dengan kriteria (a) tipe habitat sawah, hutan rawa, tepi sungai, hutan rumbia; (b) ketersediaan pakan banyak
(1,33 jejak per plot), sedang (0,33 jejak per plot), dan kurang (0,17 jejak per plot); (c) jarak jejak ke sarang 0-25 m sebanyak 1,66
jejak per plot, 25-50 m sebanyak 1 jejak per plot, > 50 m sebanyak 0,5 per plot; (d) jarak jejak ke sumber air 0-25 m sebanyak 2,16
jejak per plot, 25-50 m sebanyak 0,5 jejak per plot, dan untuk jarak > 50 m tidak ditemukan jejak; dan (e) jarak jejak ke lokasi
kotoran 0-25 m sebanyak 1,16 jejak per plot, 25-50 m sebanyak 0,5 jejak per plot, dan > 50 m sebanyak 0,17 jejak per plot.
Kesimpulan yang diperoleh adalah karakteristik habitat Aonyx cinereus vegetasi sawah dengan ketersediaan pakan banyak, dekat
dengan sumber air, dekat dengan sarang, dan dekat dengan lokasi kotoran.
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